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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCA~AO DE BRAGANr;A I CENTRO DE LlTERATURA PORTUGUESA 
ELCICLO HISr6RlCO "ESOUIVELES Y MANRIOUES" ESTA COMPUESTO POR LAS CINCO 
oaRAS CITADAS, publicadas entre 1943 y 1966. Veintitres aDos separan una 
serie de novelas hist6ricas, realizada como proyecto narrativo ambi-
cioso que iba a alcanzar hasta "nuestros dias" en palabras del autor en 
una nota de 1976 (Victoria Gil, 1990: 514), pero que se limita a las cinco 
novelas conocidas. de las cuales, cuatro se desarrollan en el siglo XVI. 
En 1a Ultima de ellas, Satanael, el propio Madariaga es consciente del 
salto temporal operado yasi 10 anota en pie de pagina: j'EI plan del 
autor para "Esquiveles y Manriques" comprende tres series: siglo 
XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Esta vez ha saltado del XVI al XVIII; 
pero en su dia se propone rellenar el intervalo. La numeracion de esta 
novel a en la tercera serie es provisional" (Madariaga, 1966: 4). Por 
ello, Salvador de Madariaga se qued6 en la conquista y colonizaci6n 
de America, limitando la accion de las nove1as a los siglos XV; XVI Y 
XVI de forma cronol6gica, excepto la ultima. Ello no irnplica que el 
plan fuese escaso 0 incompleto. La envergadura es tal que toda la vida 
hispanoamericana de aqueUa epoca, tanto en Mexico como en Peru 
- e incluso Venezuela,Jamaica y Cuba para Satanael - en sus distintas 
vertientes (de acontecimientos, domestica, sentimental) se ve reflejada. 
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A traves' de Victoria Gil (1990: 574-575), recllperamos las palabras 
del esentor aI respecto, que detinen perfectamente el objetivo al escnbir 
esta sene novelesca: 
Cuando termine, moo ha, Ia vida deHern4n Cones, me encontri'en posesi6n 
de un rico material hist6rico que no habfa utilizado. Se me ocuni6 enton~ 
ces recum, a 1a novela hisrorica para que toda esta valiosa informaci6n 
aportara Sil riqueza de realidad a una obm. al fin y al cabo, "bist6rica" 
tambien Cn un sentido muy concreto: era verdadera, no pot habet' ocu.nido, 
sino porque podia haber veuTrido; y por cste camino pensando l1egu~ a 
imaginar que la novela hist6tica aliade a 1a Ristona una dimensi6n que 
la Historia no posee: la de ]a intimidad. ( ... ) 
Concelli. pues, una serie de novelas que lie-varian como hilo de collar dos 
familias espanolas, la de los Esquivel .. y Ia de ios Man!iques, las cuales 
segujrian enfrentandose en el relato now1esco desde los tiempos de 13 
conquista hasta nuestros dias. 
Pero el hombre propone y DiGS dispone; y otras ocupaciones derivadas de 
los desdichados tiempos en que nos ha tocado vivie) han venido a recortar 
y reduck mi pl.n; de modo que, en 1. practica, y basta ahora, eI plan ha 
quedado reducido a1 esquema siguiente: 
1. EI tX!n1Ztin de piedrt/ verde. (Shnult:ineo con la vida de Cortis) 
1..Guerra en la SIlngre (en la que actuan personajes de Ja novela inidal 
mas sus hijos). 
3. Una gola de /iempo (doude los protagonistas ban conocido a olres de 
Ia novela anterior). 
4·£1 "mtetlil11 negro (que trasi.da el relato al tiempodel Conde de Nieva, 
Virrey del Peru, hacia 1570). 
$. Salanm;l (novela de ]a epoca de Ja nilie. de Bolivar). 
En todas estas novela. se entretejen los destinos de la familia 
Manrique con los de I. familia Esquivel. 
La FundaciOnIose de Castro este ano acaba de editar, con criterios 
filologicos, las dos primeras novelas, edition y pr6logo de mi autona 
(Dotr •• Bravo, 2013), parte del cual fundamenta la elaboracion de 
este trabajo. centrado en cuestiones de procesos narrativos de gran 
modernidad en la epoe •. 
·,Desde el punto de vista de la teernc. narrativa, las cinco novelas 
~;~i!pE!dsWrleDltelas C\llab,,> llrimE~'s: presentan rasgos comunes, tales 
;';:,00J]l(] un ambiente onfrico general, la convivencia de varias persona· 
>:lidJadE's en una misma persona, la oposici6n arm6nica de contranos 
o ,;,quesupone tamblen una de SUs constantes ideologicas y esteticas-, 
; temIltica histOrica, pero con varlos tipos de historia (grandes aconteci-
o mientos, bisloria an6nima y domestica), vidas psicol6gicas en tension 
constante, expresadas, entre otros recursos, por el uso yabUBO de los 
o puntos suspensivos. 
Estos elementos similares se particularizan en cada novela. Uno 
de mis pr0p6sitos es mostrar el parecido en la divergencia y, por tanto, 
ejempJificar con las obms elementos comunes y remarcar aquellos 
singula.res. 
• 0 El primero de los procedimientos que emplea el Madariaga escri-
tor es el diJilogo. La tecnica dialogada resulta un hallazgo narrativo 
para mostrar la psicologia del personaje, sus entraftas, su caracter 
y su actitud. Salvador de Madariaga, tan adepto a la prafundiza-
cion en el caracter, como 10 demostr6 en otros trabajos, sobre todo 
ensayos -me refiera a Gufo dellec/Qr del "QJiijote", [nglescs, france-
se<, espolio/es, Semblonzos literorios contemporonelJS, Espolio/es de m; 
tiempo, Mujeres esponolas y muchos otros que se podrian enumerar 
ahora-, utiliza este medio para dar a conocer, no solo a sus perso-
najes, sino tambien aquellas escenas 0 situaciones que podian ser 
narradas, pero que solo las percibimos a traves de la visi6n de los 
personajes presentes, llegando casi a teerncas teatrales chlsicas. En 
ocasiones, para dar rapidez al diruogo, omite los verbos introducto-
rios, sobre todo en dHilogos de respuesta corta. Por ello, a veCeS se 
puede perder la perspectiva de la conversaci6n, ganando entonces 
naturalidad y dinamlsmo. Este modo drama tico de las novelas de 
Madariaga se transforma en cinemalografico en algunas escenas y 
responde tambien a un interes especial por el cine, expandiendose 
en aqueUa epoca. 
Como ejemplo de dialogo como tecmca teatral, ya en la segunda 
novela vemos al Madariaga mas heterogeneo en cuanto a moldes 
genencos, separando las escenas por puntos suspensivos extensos 
y rememorando escenas pertenecientes at intertexto teatral clasico: 
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- No, ese no. Ese es para mi ... iAha~t ~mandito. esto no es Ja p1aza de 
Mo!xico ... Aqui va de veras. Vente aeli que te derribe de -.lad sin ojos 
dukes que te miren ... iAhliL. 
- jilodrigo ... ! .-ru ... ? jRenegado ... ! Quftale de .hi. que no quieto ... 
jAha .•• ! No quieres, J,eh? Pues yo sf. Defiendete 0 te mato como a un 
perro. 
- .Que hac •• , loco? Quita alli esa Ianza. 
Quilala tu si puedes, barbilindo, Ya te e"""liare yo a despreciar Indio .... 
Toma ..• y toma ... ,'toma ... y ... jcae .. .! 
- lAy de mit Me ha muerto ... IsabeL. jAdi6s! 
(GuerTt1lJf1la sangre, p. 367). 
Numerosos ejemplos servirian para llustrar los dialogos dinrunicos 
sin verbos de diccion, por 10 que ofrezco un par de ellos, combinados 
tambien en ocasiones con los puntos suspensivos eJrtensos para pasar 
de una eSCena a otra sin mayor transiclon: 
- iOfsteis? 
Sefiorpresidente, esta claro. El virrey 10 sabe todo y ha mandado tocar 
anna. 
- Que no salga naclie. Ya los que quieran entrar~ mirarJos bien. 
- La pJaza est~ !lena de S"nte, sefior presidente, y todos son nuestros. 
- Hasla los del Vlrrey. sefior. En cuanto vayamos all~, se nos pasan. 
- Pues por esa calle yeo venir un grupo grande. Y parecen de los de1 
Viney. 
- Senor presidente~ wui~ sabe quien es quren esta noche? 'llido anda 
muy mezcJado, 
- lQuien es? Han llamado al porton. 
- Senor presidente. e1 capi~n. 
lQue capitan't 
- Martin de Robles, (Una gota de tiempo, p.l6l\). 
Vamos. mozo, J.que es eso de estarse ahi revolcandose en 12 pereza? 
- Senor ... yo .•. 
- Buen brinco. Bueno. Al menos ya os veo de pie. 
- Se:iior". yo ••. 
- Ni una paJabra mas, 
- Senor, mi padre ... 
_ Vuestro padre os perdona todo. Y yo 05 ruegu que b~ a cenar como 
caballero que sois. Y ademr;\s os prometo que durante la ve~ada oireis 
. maravillas, y tales que os levanten en el pechoel ansia de salir al (:aInpO. 
- Selior ... YD. .. 
_ Veamos el atuendo. Perc si est<1is que ni pintado para una cena de 
caballeros. Vamos, vamos, que las damas aguardan. 
(Guerro en la SIIngre, p. 94). 
En relacion a la t~cnica einematografica, 50 dan en casi tOOas las 
novelas un dh\logo 0 soliloquio que sirve de apoyo a la visualizacion 
del cine: 
- ;Pero si son los troropeteros del Cabildo! ... Ya 10 deela yo ... Mlralos, .. Ahi 
desembocan en Ia plaza. Esos de I .. yeguas blancas ... Y!raen unifonnes 
nuevos ... Ahora viene a caballo el capitan de las Janz3s de1 Virrey ... ;,Y 
el de detrns? Ese del cab.Do manchado de blanco y negro ... Ese .. el 
Aigoacil Mayor. Y mira ahora todoel CabiJdo, qu~ majo, de carmesl... 
No. Todo el Cabildo no, que ahi quedan acho en el atrio_. Esos son para 
Ilevar el palio, Ah. mira ahora la Audiencia ... (EI SemmJa/lIIIgro. p. 50). 
Sin embargo, nO es el unieo procedimiento usado con profusion, 
ya que prncticas como]a corriente de conciencia y el mon61ogo interior 
.bundan en eslas paginas, incluso separadas del reslo de I. narracion 
con un espacio en blanco, excepto en EI coraztin de piedra verde. En estos 
c.sos, el personaje asume con su vision y su voz elrelato de los aconte-
cirnientos. Vem08 que EI corazon depiedra verde constituye]a narraci6n 
Illas clasica y realista en cuanto a lecrrica, ya sea por 10 temprano de la 
public.cion, y. sea por el contenido histotico que Madariaga quem. 
asentar para posteriores incursiones. 
Podemos diferenciar entre la corriente de conciencia pura: 
!SenorJ Sefior, q~ hermosahidstela noche! Con tantos ojosde luzque Je 
diste para que nOB mirara. Y que miraran ... ,Que hermosuraL. La nieve 
del Pococatepetl. tan linda y blanca; y eI agua de la laguna, tan quieta". 
Que no me micen ... Que no me miren a mi. No. Yo no soy como la nieve, 
ni Ia laguna ... yo soy fea ... Sf, 10 se ... es verdad ... no quiero serlo ... no 
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quiero creer que 10 soy ... 1.0 veo en las rniradas de los hombres que pasan 
sobre mi. como si mi rostro hediese a sus ojos, para irse a recrear en los 
rostros henn",,""" Isabel, Isabel NezabaL. que .uerle tienes". yo aqui 
en la neche". ahi van las tres en 1a campana de 1a Catedral ... yo aqui en 
la noche, devanando la madeja de mis penas porque Dios me neg6 10 que 
da a la margarita m~s humilde de los campos como aqueUa margarita 
que yo Ie di un di. a Rodrigo Manrique para que me quisiera ••. (GII/!m{J 
en /0 St1f1/1'!'E, P.47). 
o el tipo mas dasieo, en forma de soliloquio: 
Solos quedamos. vos y yo y esa criatura que os acompaiia siempre ahora, 
que hennoso es. .. y cOmo Sf pareee a Leonor Davalos, mi hija deoonresion ... 
tGavreJiCO?···lDecis que se nama GraveHco? Lindo nombre. Y que ha de 
ser profeta ... ah. senor San Gabriel... pero entonces habra de encarnar y 
entrar en nuestra vida perdurable ... (El_fal ""&ro, p.l/l3-184). 
A pesar de su antigiiedad proooda, y su oxito en la novel. realism y 
naturalista del siglo XIX, el estilo indirecto Iibre, debido a su sutilidad, 
aparece en Madariaga e!aborado con moderna perfeccion, adornado 
como esm. de elementos del monologo interior: 
Cuando aquella escen. Sf apag6 de subito, Rodrigo Sf ecM mano aJ pin-
chazo, bu:seando 1a causa de •.. pero lque era aqueUo,?, y retirO la mano ron 
gesto bru8Co y rnpido, lQulen se atrevia a clavarle en eJ costado un falo? 
lY romo podia pinchar aquenof «Mariposa, llo entiendes?». Y ella, sin 
contestar, Je 50nreia. Pero lpor que Ie sooma con la cara fea de CataJina 
Alvarado? Si era Mariposa. Fl cuello cono,los pechos enhiestos, el vientre 
redondo. tan bonito, y las caderas anchas ... lpor que se habfa puesto la 
caTa en luna menguante, el pelo rubiO, los ojos..wes, Ia boca grande de 
Catalina? lQuien Be empefiaba en burfarse de l:11 jAh!, Y el 0101' ... Aquel 
cuerpo no olia a Mariposa; olIa a Catalina, que bien 10 ~ba ~J aqueJ 
olor ... (Guerra en 10 sangre, p. 73). 
Esto conduce Ia escritura madariaguesca a earninos impresionistas; 
a traves de pinceladas desacrolla el transcurrir de aJgunas sucesos, 
mas contenidas en la primer. obra, mas desatadas en !as Siguientes, 
t 
t 
I 
I 
Alonso se despert6 al sonido de una voz que no habia aido jamas. Xuchid 
dormia tranquiJamente a su lado. La luna dejaba caeI' un haz de luz azul 
sobre todo ellado derecho de Ja alcoba, banando con su misteriosa lumi-
nosidad el pequeno mundo de una mesa situada cerca de la ventana~ y 
en particular eI cuadrlto name-nco de 1a Madre y el Niiio y Ja mascara de 
torque .. de Uitzilopoehtli. La luz eterea y azul de la lun. cala sobre I.iuz 
mineral y azul de 1a turquesa vivificando los rasgos de la mascara COn una 
especiede palpitacion; y las dos pupilas de brillanteobsidiana negra pren-
dfan en sus ornes perfectos diminutas irruigenes dela Juna que prestaban 
a la mascara una mirada humana y sin embargo inhumana~ natural y. sin 
emba~ sobrenatural. La Virgen 50nrern aJ planeta femenino como a una 
amiga que entiende sin paJabras. 
(J!;I connon de piedra vmie, p. m)· 
Tumulto en los patiosde las casas de Pizarro. Caballos que pisotean losus; 
perros que: ladran; indios que torren; mozos que alJegan pienso; brazos 
que !!Ie alzan para sa1udar a las ventanas; otros que se abren para estrujar 
al reci~n llegado;: gritos, carreras, maJdiclones y tisotadas 
(Una gofa de Ii"""", pp. 19-20). 
&1 empleo de algunos signos Iingiiisticos contribuye a esta impre-
sion de lenguaje coloquial, hablado, tal como los puntos suspensivos. 
Propios para expresar indetenninaci6n, so-rpresa, intriga, duda, los 
puntos suspensNos eo Madariaga fonnulan pensamientos de los 
personajes en los mon6logos interiore. y deralles psicol6gicos en las 
frecueotes conversaciones donde se desvelan algunos secretos 0 algu-
nas claves para 10 comprension del drama, pero tambi~n suponen el 
modo mas dieaz para crear la ambientaci6n onine., el desvelamieoto 
de la vida psicologica_ Est. descubrimiento, sobre todo desde Guerra 
en fa sangre, es una consrante en todo el cicio. Son tantos los ejemplos 
que aportare uno solo, 
_ Per<> es que yo ... Vuesa merced recordari que el marques en persona 
vino a buscarme a rni alcoba para que bajara a cenal' ... 
- Si, perno,. 
_ Pues el marques quiso que bajara para que oyera .1 padre Marcos. 
- Asf es. ~ro ... 
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- Pues el marques me dijo que bajara por-que oiria maravillas que me 
Jevantarfan en el ~nimo e1 deseo de salir al campo. 
- jAh ... ! Conque ahi querias venir, ;,eh? De modo que quieres saUr at 
campo como un hombre ... 
- Yo ... no solo yo ... EI marques tarnbien 10 quiere. Fue el quien ... 
(Guerra en /0 sangre, p. 165) 
Por la opcion narrativa escogida -las memorias-, Salanael, no 
obstante, difiere de las otras novelas. Escrita en primera persona en 
forma de memorias, observa desde una particular 6ptica 10 sucedido. 
Seglin Cenit Molina este "cambio tan radical en Satanael me parece que 
tiene que ver mas con fa evolucion del autor que con la unidad interna 
de Ia Serie" (1990: 37), argumento factible teniendo en cuenta el tiempo 
transcumdo desde Ia primera novela, ademas de Ia evidente evolucion 
de pensamiento en Madariaga en todos los campos Iiterarios. 
Sin embargo, no solo se distingue Ia ultima novela, ya que Ia pri-
mera, como se ha sefialado, consiste en una obra mas contenida y 
realista. Los trazos propios de cada novela se aprecian con claridad. 
E/ coraz6n de piedra venie, entonces, luce una clara escritura realista 
y tradicional, solo rota con alg6n e1emento novedoso, con profusion 
de rasgos supersticiosos. En cambio, GUetTtl en /a sangre se define por 
una escritura desatada, con mezc1a de generos y cambios de narrador 
constantes. Como forma de equilibrio, Madariaga a1canza Ia f6rmula 
que pretende ofrecer en las dos siguientes novelas. Una gala de tiempo 
y EI semental negro compensan Ia escritura, al mismo tiem po realista y 
desatada, dan importancia a los suefios y la ambientacion onirica, asi 
como al tema recurrente de todas: Ia mezda de culturas. Presentan, 
de todas formas, elementos discordantes, ya que contrasta Ia trama 
bizantina de Una gota de tiempo con el tema sexual de EI semental negro. 
Por su parte, Salanae/. vuelve a la redaccion realista, pero con la sal-
vedad del narrador en primera persona, mostrando una vida llena de 
remordimientos y secretos. Los catorce aiios que separan la primera 
novela de Ia segunda incide daramente en Ia eleccion estmca, ya que 
la narrativa europea y americana en los aiios cincuenta se decanta 
daramente por formas totalmente inusuale~. 
Unas y otras novelas son hijas de su tiempo, herederas de la ruptura 
con delios moldes tradicionales que se daban en la Iiteratura hasta 
finales del siglo XIX. En Ia epoca que escribe Madariaga se investigan 
nuevos cauces narrativos y el nO es en absoluto ajeno a las novisimas 
comentes Iiterarias, a las que se adscribe con notable calidad, aunando 
temas hist6ricos antiguos con modernas maneras de hacer literatura. 
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